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Sutomo, NIM: Q.100090142, Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, 
Kedisiplinan Guru, Dan Sarana Prasarana Pembelajaran Terhadap Prestasi Sekolah 
(Studi Kasus SMP Se Kabupaten Grobogan). Tesis, Manajemen Pendidikan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui adanya kontribusi 
kepemimpinan kepala sekolah, kedisiplinan guru, dan sarana pembelajaran terhadap 
prestasi sekolah SMP Se Kabupaten Grobogan. (2) Untuk mengetahui adanya 
kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah SMP Se 
Kabupaten Grobogan. (3) Untuk mengetahui adanya kontribusi kedisiplinan guru 
terhadap prestasi sekolah SMP Se Kabupaten Grobogan. (4) Untuk mengetahui 
adanya kontribusi sarana prasarana pembelajaran terhadap prestasi sekolah SMP Se 
Kabupaten Grobogan. 
Penelitian dilakukan di SMP Se Kabupaten Grobogan. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah di SMP Se Kabupaten Grobogan yang 
terdiri dari 122 kepala sekolah. Sampel yang diambil sebanyak 89 sampel dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji F, uji t, uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji otokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas).  
Hasil penelitian ini adalah (1) Kepemimpinan kepala sekolah, kedisiplinan 
guru, sarana dan prasarana pembelajaran mempunyai kontribusi yang positif dan 
signifikan terhadap prestasi sekolah di SMP Se Kabupaten Grobogan yang dibuktikan 
dengan besarnya nilai F hitung 67,978 dengan nilai sig 0,000 < 0,05. (2) Kepemimpinan 
kepala sekolah mempunyai kontribusi yang positif dan signifikan terhadap prestasi 
sekolah di SMP Se Kabupaten Grobogan yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 
4,672 dengan nilai sig 0,000 yang berarti < 0,05. (3) Kedisiplinan guru mempunyai 
kontribusi yang positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah di SMP Se Kabupaten 
Grobogan yang dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,757 dengan nilai sig 0,007 
yang berarti < 0,05. (4) Sarana Prasarana Pembelajaran mempunyai kontribusi yang 
positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah di SMP Se Kabupaten Grobogan yang 
dibuktikan dengan nilai t ratio sebesar 2,711 dengan nilai sig 0,008 yang berarti < 
0,05.  
 
Kata kunci : kepemimpinan kepala sekolah, kedisiplinan guru, sarana prasarana, dan 






Sutomo, NIM: Q.100090142. Contribution of Headmaster Leadership, Teacher 
Discipline, and Learning Medium and Infrastructure to School Performance (Case 
Studi of Junior High Schools in Grobogan District). Thesis. Education Management. 
Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
 
Research purposes are (1) to know contribution of headmaster leadership, 
teacher performance, and learning medium to Junior High Schools performance in 
Grobogan District. (2) to know headmaster leadership contribution to school 
performance in Junior High Schools performance in Grobogan District. (3) to know 
teacher discipline contribution to school performance in Junior High Schools 
performance in Grobogan District. (4) to know learning medium and infrastructure 
contribution to Junior High Schools performance in Grobogan District. 
 
Research has done in Junior High Schools in Grobogan District. Research 
population is entire of headmaster in Junior High Schools in Grobogan District 
including 122 headmasters. Samples are 89 samples by using sampling technique as 
random sampling. Data analysis using double linear regression analysis with F test, t 
test, and classic assumption test (normality test, autocorrelation test, heterocedastisity, 
and multicolinearity test). 
 
Research results are (1) headmaster leadership, teacher discipline, and learning 
medium and infrastructure having positive and significant contribution to school 
performance in Junior High Schools in Grobogan District proved by F count 67,978 
with sig value 0,000 < 0,05. (2) Headmaster leadership having positive and 
significant contribution to school performance in Junior High Schools in Grobogan 
District proved by t count 4,672 including sig 0,000 means < 0,05. (3) teacher 
discipline having positive and significant contribution to school performance in 
Junior High Schools in Grobogan District proved by t count 2,757 with sig 0,007 
means < 0,005. (4) Learning medium and infrastructure having positive and 
significant contribution to school performance in Junior High Schools in Grobogan 
District with t ratio 2,711 and sig value 0,008 means < 0.05. 
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